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B I B L I O T E K A  » C R K V E  U  S V I J E T U «
T e i l h a i r d  d e  C h a r d i n
BUDUĆNOST ČOVJEKA
(rasprodano)
Zadržavajući se n a  snažnoj Pavlovoj misli: »Bog sve u svemu«, Teilhard 
de Chardin izvodi svoju koncepciju svem ira kojem u je  Uzroik, Središte
i Dovršetak — Alfa i Omega — sâm Krist. Jedinstveni zakon razvoja 
tekao je  i teče od kozmičke tvari preko kozmogeneze, biogeneze, antro- 
pogeneze lk noogenezi i supra-1 j udskom u  knistogenezi.
Baveći se prošlošću i budućnošću svemira, C hardin je  u stvari zaokup­
ljen u prvom  redu  proučavanjem  čovjeka i njegove sudbine. Njegov se 
svijet može shvatiti samo u kršćanskoj perspektivi. Baš na tom području 
on otkriva nove spoznaje, pruža svoju viziju . . .
S e s t r a  M a r i j a  od Presvetog Srca 
klarisa A n k a  P e t r i č e v i ć
ZA BOLJI SVIJET
(cijena 35 d)
Naipisana u  jednom  dahu — bliska u  svom iskazu ii pjesničkom  zanosu — 
ova nam  se zbirka u  prvom  redu nameće kao podatak, kao znak našega 
vremena. Bliska stud iji po svojim analizama, odnosno mješovitom knji­
ževnom žanru  po svojoj slojevitosti i tem atici — ona, međutim, nije ni 
reportaža n i znanstvena studija, nego radije svjedočanstvo suvremenih 
nemira, osvjeljenje egzistencijalnih problema, koji muče današnjeg čov­
jeka, i traženje kršćanskih rješenja . . .
Zivan B e z i ć  
KRŠĆANSKO SAVRŠENSTVO
(cijena 50 d)
Kršćansko savršenstvo  jest prva sustavno obrađena asketi'ka na h rv a t­
skom jeziku. To je  već dovoljno predstavlja. No ona ima i svoju unu­
trašn ju  vrijednost. Sam predm et je znalački obrađen. Doneseno je obilje 
građe. N išta n ije  ispušteno, ništa preskočeno. A utor je  utkao u ovu 
knjigu svoje odlično poznavanje pedagogije, psihologije i teologije. P ri­
kazana su i osvijetljena povijesna i suvrem ena dostignuća s područja 
duhovnog bogoslovlja.
Kršćansko savršenstvo  pruža cjelovit prikaz katoličke nauke o duhov­
nom životu, askezi i mistici. Ono sustavno izlaže teoretske postavke i
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praktične aspekte njihove prim jene. Odličan je udžbenik za svećenički i 
redovnički pomladak.
F r a n e  F r a n i ć
PUTOVI DIJALOGA
(cijena 60 d)
Tem atika je ove knjige u cjelini vrlo zanim ljiva, mjestimice dosta smio­
na. Ne znamo što bismo više naglasili: ili pastoralno-teološke poruke iz 
kojih zrači kršćanska v jera i nada, ili vrlo  otvorena društveno-kršćan- 
ska, socijalna p itanja kršćanskog kom unitarizm a, ili dijaloška suočen ja  
unu tar d ru š tv a . . .
Svi su  ovi radovi svjedočanstvog našega vrem ena i njegove problem a­
tike. Im a u njim a duha i invencije; im a tradicionalne načelnosti, ali i 
životne, društvene i evanđeoske, zabrinutosti za čovjeka i njegovu bu­
dućnost . . .
J a k o v  J u k i ć
RELIGIJA U MODERNOM INDUSTRIJSKOM DRUŠTVU
(cijena 100 d)
K om pletna sociološka studija — jedinstvena na našem jezičnom podru­
čju — o izvorima, današnjem  stanju , suvrem enim  kretanjim a i m ogu­
ćem sutrašnjem  razvoju religijske problem atike. Vrstan poznavalac so­
cioloških prilika i duhovnih tendencija modernog čovjeka, autor se 
znalački upušta u  složenu problem atiku religioznog fenomena u suvre­
menom svijetu.
Ova nas knjiga izravno suočava s današnjim  religijsikim situacijam a i 
sociološkim faiktorima koji utječu na  sudbinu religije i religioznog pot­
vrđivanja u modernom društvu.
V l a d i m i r  M e r ć e p
PROBLEM DUŠE
(cijena 30 d)
Jedan  od najvažnijih problem a koji se nameće današnjem  čovjeku jest 
problem  ljudske besm rtnosti, zapravo problem  duše. Taj problem  se 
nerijetko nameće i religioznim ljudim a. U tom  smislu se danas jav lja ju  
pojedina gledišta i m išljenja ikoja nisu potpuno u skladu s kršaćnskim 
shvaćanjem  i tum ačenjem  toga problem a; a neki bi ih opet htjeli p ro ­
gurati kao k ršćanska. . .
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Potaknut današnjim  pretraživanjim a i duhovnim  krizam a, dr. Merćep se 
uhvatio u  koštac s tim  m agistralnim  pitanjem . Osvrćući se na pojedina 
izlaganja i neka novija stajališta, au tor u  stvari — u prividnoj polemici 
s francuskim  profesorom Tresmontanom — iznosi čitavu panoram u misli
i tum ačenja, da bi ponovno zahvatio problem  u  cjelini, posebno s b ib lij­
skog, svetopisamskog gledišta.
PUTOVI I RASKRŠĆA SUVREMENE TEOLOGIJE
(cijena 80 d)
Odavno je  poznato da su danas i teološke discipline u  previranju. Dok 
se s jedne strane traže novi putovi i suvrem eniji iskazi starih  teoloških 
postavki, s druge se također jav lja ju  i poneke smione teorije i novi p ri­
stupi, ko ji radikalno odstupaju od dosadašnjih shvaćanja.
Petnaeist au tora inform ira vas u  ovoj knjizi o aktualnim  kretan jim a u 
suvremenoj teologiji. Susirest ćete se tako isa središnjim  problem im a d a­
našnje teologije, s tem am a: Suvrem ene kristologije; Eshatologija u su v ­
remenoj teologiji; Novije metode tumačenja Svetog pisma; Grijeh u 
današnjoj teologiji; Teologija i politika u sv je tlu  »političke teologije«; 
Vjera i suvrem eni oblici ateizma; Religiozno i areligiozno kršćanstvo; 
Suvrem ena teologija o Crkvi, itd.
MALA KNJIŽNICA »CRKVE U SVIJETU-«
Naš časopis je  pokrenuo novi niz izdanja pod nazivom MALA KNJIŽ­
NICA »CRKVE U SVIJETU«, u  kojoj ćemo tiskati knjige literarnog, 
nabožnog i znanstveno-poučnog sadržaja. Dosada je  izišla p rva knjiga 
ovoga niza:
J a n k o  B u b a l o
U NEDOGLED OKRENUT
(cijena 20 d)
To je zbirka religiozno-misaonih pjesam a našoj javnosti već dobro poz­
natog ipjesnika fra  Jan'ka Bulbala (Koraci od jučer, Na rubu ništavila). 
Aforistički zgusnuta i misaono prodorna, ova nova Bubalova zbirka na 
suvrem en pjesnički način ponire u  životna i sudbinska pitanja; ponesena 
poetskim iskazom i evanđeoskom porukom, ona kreativno otvara nove 
vidike, pruža nove spoznaje.
Kod uprave »Crkve u svijetu«, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split 
možete nabaviti sve knjige koje izlaze u izdanjima »Crkve u svijetu«. 
Isto tako možete naručiti pojedinačne brojeve revije (10 d. po primjerku);, 
te kompletna godišta za 1971., 1973. i 1974. godinu.
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